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En "Interés por el cuerpo" Adorno y Horkheimer 
presentan una preocupación deudora, si se 
quiere, de los Manuscritos de París (1844) de 
Marx. La misma puede sintetizarse de la 
siguiente manera: ¿es posible objetivación sin 
alienación? ¿es posible un devenir objeto del 







La entrada del cuerpo en la historia es 
equivalente a su conversión en objeto que se 
puede poseer y por tanto experiencia del 




La posibilidad de experiencia del cuerpo no 
puede hacerse más que alejándolo de la 
naturaleza, agregando sentido y humanidad al 





 La extensión es un afuera, el cuerpo es un 
afuera que se ex-pone. No remite a una 
interioridad sino a una mostración. El afuera es 
diferencia de un adentro y la diferencia es 
indicación de un límite y el límite emerge con el 
tocar, que es un acto esencialmente corporal.
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 La emergencia de un fenómenos como el de la 
industria cultural responde a la lógica del 
sistema, es decir a la reproducción del 
capitalismo como sistema social total y se 
supone, que la lógica de la obra de arte pone 
en cuestión la lógica del sistema: hay oposición 
entre obra de arte e industria cultural.
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El arte pone en juego el estatuto de la verdad al 
mostrar no sólo la discrepancia, sino también, 
la existencia de lo inútil en el mundo.
Andreas Gursky
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Si la industria cultural promueve la diversión y 
el conformismo y se remite a un uso 
moralizante y aquietante de lo trágico en el arte 
muestra la discrepancia y el desgarro, hay un 
movimiento de sublimación consistente en 





Hay cosas que no tienen otro sentido que 
develar el sinsentido, o bien, en una sociedad 
signada por el consumo de lo útil, donde todo 
adquiere la forma mercancía y se subsume al 
valor de cambio (hasta la diversión cumple una 
función de utilidad, banalización del arte por la 
industria cultural) la mera presencia de lo inútil 
viene a operar como una apertura, como 
evidencia de algo que escapa a la totalidad del 
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